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摘要: 目的 对抗抑郁中药的有效成分研究进行综述。方法 对抗抑郁 中 药 有 效 成 分 研 究 文 献 进 行 整 理、分 析 与 总 结。结 果
抗抑郁中药多见于藤黄科、茜草科、银杏科、败酱科、蕃荔枝科、棕榈科、伞 形 科、天 南 星 科 等，其 抗 抑 郁 的 有 效 成 分 主 要 有 苯 并 二
蒽酮类、黄酮类、低聚糖类、生物碱类、间苯三酚类、倍半萜类、二萜类、三萜类、皂苷、有机酸等类型化合物。结论 加强中药抗抑郁
有效成分研究，开发治疗抑郁症的新药。
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抑郁症( Depression) 是由各种原因引起的，以抑郁
为主要症状的一组心境障碍( mood disorder) 或情感性










贯叶金丝桃 Hypericum perforatum L．
藤黄科金丝桃属植物。由其提取物生产的制剂已
在欧美诸国 临 床 上 广 泛 用 于 治 疗 中、轻 度 抑 郁 症［3］。
分离得到的二蒽 酮 类 化 合 物 金 丝 桃 素 ( hypericin ) 、伪




5-HT1 受体结合，上调 5-HT1α 受体表达，提高细胞内
游离钙离子浓度，调节细胞内钙依赖的神经递质的释
放，产生 抗 抑 郁 作 用［5］; 贯 叶 金 丝 桃 总 黄 酮 可 降 低
MAO 活性，对抗利 血 平 致 小 鼠 抑 郁 症 模 型，明 显 抑 制
利血平效应引起的小鼠眼睑下垂及自主活动减少，显
著增加脑内 5-羟色 胺 ( 5-HT ) 、去 甲 肾 上 腺 素 ( NE ) 的
含量，可使原 来 不 会 引 起 异 常 反 应 的 5-羟 色 胺 酸 ( 5-
HTP) 剂量引起小鼠产生震颤反应; 此外，明 显 对 抗 小
鼠行为绝望及获得性无助，延长小鼠睡眠时间，达到治
疗抑郁症的目的［6］。
巴戟天 Morinda officinalis How
茜草科巴 戟 天 属 植 物。崔 承 彬 等［7］ 从 中 药 巴 戟
天中分离到 5 个抗抑郁活性成分，经化学及波谱学方
法，分别鉴定为琥珀酸、耐斯糖、1F-果呋喃糖基耐斯糖
以及菊淀 粉 型 六 聚 糖 和 七 聚 糖。李 云 峰 等［8］ 探 讨 巴
戟天寡糖对皮质酮损伤的 PC12 细胞具有保护作用而
发挥抗抑郁功 能; 同 时 巴 戟 天 寡 糖 ( MOs ) ( 主 要 是 菊
淀粉型六聚糖、七 聚 糖) 可 显 著 缩 短 大 鼠 和 小 鼠 强 迫
性游泳期间的不动时间，在大鼠获得性无助抑郁模型，
MOs 显著减少大鼠的逃避失败次数，表明 MOs 具有抗
抑郁作用［9］。








DA 含量和 DA 与 二 羟 苯 乙 酸 ( DOPAC ) 和 高 香 草 酸
( HVA) 的 比 值，降 低 边 缘 系 统 HVA 含 量，升 高 DA /





半萜类 化 合 物 ( α-kessyl alcohol，kessanol，cyclokessyl
acetate) 具有较强的抗抑郁活性，通过小鼠强迫游泳模
型及 构 效 关 系 探 讨［12］，且 高 剂 量 ( 100mg· kg － 1 ·
d － 1 ) 缬草能促使抑郁大鼠 1% 糖水摄取量恢复至正常
水平，还可 使 抑 郁 大 鼠 大 脑 海 马 神 经 元 以 及 p-CREB
阳性神经元数量恢复到正常水平［13］，且相关的构效关
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系显示，在 C-2，C-8 为同时有取代或 同 时 酰 化 后 则 失
去抗抑郁活性［14］。




末梢对 NE、5-HT 和 DA 的再摄取，使突触间隙可利用
单胺递质的浓度增高，增强神经递质的传递功能［15］。
积雪草 Centella asiatica ( L． ) Urban
伞形科植物，对积雪草内挥发油成分进行气相层
析-质谱联用分析，从中分离出 45 种成分，含量较高的
有石竹 烯 ( caryophyllene ) 、法 呢 醇 ( farnesol ) 、榄 香 烯
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